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Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan 
Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini 
kami dapat menyelesaikan tugas akhir laporan Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah 
Untuk Negeri (KKN MU) peridoe IV yang alhamdulillah sudah terlaksana selama 30 
hari mulai tanggal 01 Agustus sampai 30 Agustus 2017 di kecamatan Indralaya, 
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanpa ada halangan suatu apapun. 
Shalawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita nabi Agung 
Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam yang senantiasa kita harapkan dan kita 
tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. 
Kelancaran Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyyah Untuk Negeri Periode IV 
(KKN MU) ini tentu tidak terlepas dari bantuan-bantuan oleh beberapa pihak, untuk 
itu pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada pihak yang terkait atas segala bantuan, bimbingan dan arahan yang 
sangat bermanfaat bagi kami mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Untuk 
Negeri Periode IV, tentunya tanpa bantuan, bimbingan dan arahan tersebut kami tidak 
dapat mensukseskan Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Untuk Negeri dengan 
sempurna. 
Ucapan terimakasih kami haturkan setinggi-tingginya kepada : 
a. Yang Terhormat, Bupati Organ Ilir yang telah bersedia menerima kami untuk 
melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada 
masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. 
b. Yang kami hormati, Camat Indralaya beserta jajarannya. 
c. Yang kami hormati, Bapak Hidayat selaku Kepala Desa dusun Indralaya dan 














d. Yang kami hormati, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Indralaya, kabupaten 
Ogan Ilir, sumatera Selatan. 
e. Yang kami hormati, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Indralaya, Kabupaten 
Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 
f. Yang kami hormati dan kami banggakan, Segenap warga masyarakat Indralaya, 
yang sudah menyambut, menampung, ramah kepada kami dan tentunya antusias 
untuk mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang sudah 
terlaksana selama satu bulan, tanpa kontribusi dari masyarakat kegiatan yang 
kami rancangkan dalam program kerja tidak dapat terlaksana sebagaimana 
mestinya. 
g. Yang kami hormati, Panitia Pusat Kuliah kerja Nyata Muhammadiyah Untuk 
Negeri, tentunya tanpa kerja keras dan kedisiplinan kerja, Kuliah kerja Nyata 
(KKN MU) ini tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. 
h. Yang kami hormati, rektor Universitas Muhammadiyah Palmebang. 
i. Yang kami hormati, panitia lokal Kuliah Kerja Nyata  Muhammadiyah Untuk 
Negeri (KKN MU) 
j. Yang kami hormati, Ir. Erni Hawayanti, M.Si selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Untuk Negeri (KKN MU) beserta 
jajarannya, atas bimbingan dan arahannya selama ini. 
k. Yang kami hormati, rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
l. Yang kami hormati, Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala Lembaga 
Pengabdian kepa Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
m. Yang kami hormati, Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E. M.Si selaku Dosen 
Pembimbing Lapangan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta atas bimbingan 
dan arahannya selama ini. 













Sekali lagi kami haturkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-
pihak yang terkait atas kerjasama yang dibangun selama ini. Semoga jerih payah 
selama ini dapat terbayarkan dengan digantikan dan diganjarkan Pahala yang Agung 
serta diterima oleh Allah SWT. Tak lupa kami haturkan maaf yang sebesar-besarnya 
kepada pihak-pihak yang terkait, apabila selama dalam pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata Muhammadiyah Untuk Negeri Periode IV banyak kesalahan dan kekurangan 
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. 
Kuliah Kerja Nyata yang dikemas secara Nasional ini menjadi sebuah prestasi 
yang patut dibanggakan. Persiapan yang matang menjadikan Kuliah Kerja Nyata ini 
mempunyai arti penting dalam masyarakat karena tentunya Kuliah Kerja Nyata 
merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dijunjung yaitu 
pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi 
masyarakat khususnya masyarakat Indralaya. 
Semoga Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Untuk Negeri periode IV yang 
dilaksankan di kabupaten Ogan Ilir ini menjadikan eratnya ikatan kami sebagai 
mahasiswa Muhammadiyah. Secara Khusus untuk kecamatan Indralaya yang telah 
bertugas bersama, mari gapai cita-cita masing-masing dan semoga ada takdir yang 
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